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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Автором розглянуто процес формування стратегічної гнучкості під-приємства, яка є принципово новим підходом ефективної взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем. 
 
In these theses the authoress has consider the process of implementing 
strategic flexibility as the innovative form of effective interaction with 
uncertain environment for an enterprise.  
 
У сучасних умовах господарювання підприємствам доводить-
ся приймати управлінські рішення з урахуванням турбулентних 
змін зовнішнього середовища та ускладнення внутрішньо фірмо-
вих процесів. За таких умов зростає актуальність пошуку адекват-
них управлінських механізмів. Одним з можливих елементів ви-
сокоефективного управління, на нашу думку, виступає система 
стратегічного управління підприємства, яка передбачає застосу-
вання принципу гнучкості. 
На відміну від традиційних моделей управління, які базуються 
на реактивній реакції системи прийняття рішень на загрози втра-
ти нових можливостей, формування стратегічної гнучкості є прин-
ципово новим підходом ефективної взаємодії підприємства із зов-
нішнім середовищем. 
Процес формування стратегічної гнучкості підприємства слід 
розглядати як безперервний процес, що складається з таких основ-
них взаємопов’язаних складових: передбачення, формулювання, 
акумулювання та управління (рис. 1).  
Передбачення розпочинається з аналізу зовнішнього сере-
довища підприємства. Цей етап охоплює збір інформації про 
зовнішнє середовище, реєстрацію та розпізнання змін, а також 
пошук нових можливостей у майбутньому згідно з поточними 
інтересами підприємства. Відповідно до цього розробляється 
комплект сценаріїв можливого розвитку майбутнього. Сценарії 
визначають поля можливостей для підприємства, які можуть 
з’явитися у майбутньому без точного передбачення конкрет-
них результатів.  
 Рис. 1. Процес формування стратегічної гнучкості підприємства 
Наступним кроком після визначення можливих сценаріїв 
розвитку подій є розробка стратегій. На відміну від традиційно-
го підходу, концепція стратегічного управління, заснованого на 
принципі гнучкості, замість однієї вимагає розробки кількох 
стратегій відповідно до кожного з можливих сценаріїв. Після 
цього має бути проведений порівняльний аналіз цих стратегій. 
Спільні ініціативи, що пропонуються для різних стратегій, у 
свою чергу, утворять ключову загально корпоративну стратегію 
— стратегію, що дозволить підприємству впевнено розвиватися 
наміченим шляхом з використанням майбутніх можливостей. 
Інші специфічні ініціативи, що не увійшли до ключової страте-
гії, називаються можливими альтернативними стратегіями та 
надають підприємству можливість для маневру у разі неперед-
бачуваного розвитку подій (забезпечують стратегічну гнучкість 
підприємства). 
На стадії акумулювання відбувається забезпечення альтерна-
тивних стратегій необхідними ресурсами. Ресурси, що є необ-
хідними для реалізації ключової стратегії, мають бути 
обов’язково у наявності або залучитися додатково, і навпаки, 
підприємство має позбавитися тих ресурсів, які не використову-
ватимуться для реалізації жодної зі стратегій, ані ключової, ані 
можливих. Закономірно виникає проблема щодо дій підприємс-
тва відносно тих ресурсів, які є необхідними лише для однієї з 
можливих альтернативних стратегій. Адже багатоманітність 
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можливого майбутнього вимагає одночасної готовності та ди-
ференційованої комплексної реакції на нові потреби. Ключ до 
успіху у даному випадку, на нашу думку, полягає в творчому 
застосуванні реальних альтернатив, які потребують від підпри-
ємства незначних інвестицій у порівнянні з можливими вигода-
ми.  
Оскільки формування стратегічної гнучкості підприємства яв-
ляє собою більше ніж підхід щодо прийняття управлінських рі-
шень, завершальною фазою цього процесу виступає управління. 
Керівництво вищого рівня має слідкувати за виконанням ключо-
вої стратегії, приймати рішення щодо прийняття або відмови від 
альтернативних стратегій та обґрунтовувати свої рішення, спи-
раючись на інформацію постійного моніторингу зовнішнього се-
редовища. Слід також зазначити, що в рамках одного підприємс-
тва окремі підрозділи мають різні стратегічні потреби, і, 
відповідно, відмінні одна від одної структури та практику. Тому 
найважчим завданням вищого керівництва підприємства висту-
пає досягнення балансу потреб поточних та потенційних товар-
них ліній. Рішенням даної проблеми, на нашу думку, є створення 
стратегічного портфелю підприємства.  
Сучасні напрямки менеджменту, які сприяють створенню де-
централізованих структур управління, зменшують вплив голо-
вного офісу і сприяють створенню підприємств, які можуть шви-
дко реагувати лише на незначні зміни бізнес середовища. Проте, 
швидкої реакції у часі нерідко не вистачає для збереження успіху 
перед обличчям більшості ринкових змін. Інвестиції забирають 
багато часу, а впровадження змін можуть бути занадто істотни-
ми, разом з тим, ринкові можливості занадто скороминучі. Ця си-
туація вимагає ретельного спланованих частих і сміливих кроків. 
Для багатьох крупних підприємств з високим рівнем початкового 
синергізму лише предикативне стратегічне управління, засноване 
на принципи гнучкості, дозволяє передбачити створення та реалі-
зації реальних альтернатив розвитку. 
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Розглянуто сутність та особливості організації управління розвит-
ком підприємств на синергетичних засадах. 
 
The essence and features of organizing of development management 
of the enterprises on the synergetic bases are considered. 
 
Функціонування та розвиток сучасних підприємств відбува-
ється у складних динамічних умовах зовнішнього середовища, 
що потребує формування та реалізації відповідних підходів до 
організації систем управління. Автором висунута та послідовно 
розвивається концепція синергетичного менеджменту (організо-
ваної синергії), яка ґрунтується на новітній синергетичній пара-
дигмі дослідження та перетворення систем різної природи і є си-
стемою науково обґрунтованих положень про закономірності 
розвитку підприємств як складних відкритих нелінійних нестабіль-
них виробничо-економічних систем шляхом формування та функ-
ціонування механізмів їхньої самоорганізації.  
В рамках домінуючих концепцій управління поняття «органі-
зація» трактується здебільшого як процес упорядкування і регла-
ментації. Однак сучасні підходи до організаційної функції управ-
ління все більше уваги приділяють адаптивним структурам, 
підприємницьким формам управління, зменшенню адміністрати-
вного контролю, створенню внутрішніх ринків, залученню твор-
чого потенціалу персоналу і організації його синергетичної взає-
модії. Тут мова йде про свідоме «розхитування» жорсткого 
управлінського каркасу (організацію певного внутрішнього хао-
су) у відповідь на високу динаміку та непередбачуваність зовні-
шнього середовища (зовнішній хаос). І саме через їхню взаємо-
дію завдяки процесам самоорганізації і виникає певний 
